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 Lampiran 2 : KUESIONER B ( Responden B yang belum membeli 
aluminium motif urat kayu ) 
Nama     : …………………………………………………… 
Usia     : …………………………………………………… 
Pekerjaan    : ……………………………………………………  
Merk aluminium apa sajakah yang Anda ketahui ? 
…………………………………………………………………………………………. 
Dari hal-hal di bawah ini, urutkanlah sesuai dengan prioritas Anda dalam membeli 
aluminium ( Isilah dengan angka, angka 1 merupakan prioritas utama Anda ) 
Merk   : ……    Warna   : …… 
Harga   : ……    Motif    : …… 
Ketebalan  : …… 
Daya Tahan   : …… 














Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner di bawah ini berhubungan dengan persepsi 
visual Saudara/ i terhadap Aluminium  motif urat kayu.  
Petunjuk Pengisian : Berikanlah jawaban Anda dengan melingkari angka pada kolom 
yang telah disediakan. Contoh : 
Harga aluminium :  
Mahal 1 2 3 4 5 Murah 
 
Lingkarilah angka 1 atau yang mendekati 1 jika Anda menilai harga aluminium 
mahal, dan lingkarilah angka 5 atau yang mendekati 5 jika Anda menilai harga 
aluminium murah. 
PERSEPSI VISUAL  ANDA TERHADAP ALUMINIUM MOTIF 
URAT KAYU  
1. Pendapat Anda mengenai Aluminium motif urat kayu 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataaan 
1. Tak Bermerk 1 2 3 4 5 Bermerk 
2. Tidak Variatif 1 2 3 4 5 Variatif 
3. Rapuh 1 2 3 4 5 Kuat 
4. Tipis 1 2 3 4 5 Tebal 
 
2. Pendapat Anda mengenai  Aluminium  motif urat kayu tua 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 




1. Tradisional 1 2 3 4 5 Modern 
2. Tak mirip 
kayu 
1 2 3 4 5 Mirip kayu 
3. Tidak elegan 1 2 3 4 5 Elegan 
4. Gelap 1 2 3 4 5 Cerah 
5. Kusam 1 2 3 4 5 Mengkilap 
6. Tidak kontras 1 2 3 4 5 Kontras 
 
3. Pendapat Anda mengenai Aluminium  motif urat kayu muda 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 
1. Tradisional 1 2 3 4 5 Modern 
2. Tak mirip 
kayu 
1 2 3 4 5 Mirip kayu 
3. Tidak elegan 1 2 3 4 5 Elegan 
4. Gelap 1 2 3 4 5 Cerah 
5. Kusam 1 2 3 4 5 Mengkilap 
6. Tidak kontras 1 2 3 4 5 Kontras 
 
4. Pendapat Anda mengenai harga Aluminium  motif urat kayu 
No Penyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 





1 2 3 4 5 Sebanding 
dengan kualitas 
 
5. Dari dua macam motif yang ditawarkan, motif mana yang menurut Anda 
lebih menarik ? ( Pilihlah slah satu pilihan jawaban di bawah ini ) 




a. Motif urat kayu tua 
b. Motif urat kayu muda 
c. Semua motif menarik 
d. Semua motif tidak menarik 





7. Berikanlah saran dan kritik Anda terhadap Aluminium  motif urat kayu        










- Terima Kasih - 




Lampiran 1 : KUESIONER A ( Responden yang telah membeli 
aluminium motif urat kayu ) 
Nama     : …………………………………………………… 
Usia     : …………………………………………………… 
Pekerjaan    : ……………………………………………………  
Lama menjadi pelanggan  : …………………………………………………… 
PT. AUN 
Merk aluminium apa sajakah yang Anda ketahui ? 
…………………………………………………………………………………………. 
Produk apa sajakah yang Anda beli dari PT. AUN ? 
…………………………………………………………………………………………. 
Dari hal-hal di bawah ini, urutkanlah sesuai dengan prioritas Anda dalam membeli 
aluminium ( Isilah dengan angka, angka 1 merupakan prioritas utama Anda ) 
Merk   : ……    Warna   : …… 
Harga   : ……    Motif    : …… 
Ketebalan  : …… 
Daya Tahan   : …… 
Dari manakah Anda mengetahui aluminium Almasa motif urat kayu ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 






Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner di bawah ini berhubungan dengan persepsi 
visual Saudara/ i terhadap Aluminium ALMASA motif urat kayu.  
Petunjuk Pengisian : Berikanlah jawaban Anda dengan melingkari angka pada kolom 
yang telah disediakan. Contoh : 
Harga aluminium :  
Mahal 1 2 3 4 5 Murah 
 
Lingkarilah angka 1 atau yang mendekati 1 jika Anda menilai harga aluminium 
mahal, dan lingkarilah angka 5 atau yang mendekati 5 jika Anda menilai harga 
aluminium murah. 
PERSEPSI VISUAL ANDA TERHADAP ALUMINIUM MOTIF 
URAT KAYU MERK ALMASA 
1. Pendapat Anda mengenai Aluminium Merk Almasa motif urat kayu 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataaan 
1. Tak Bermerk 1 2 3 4 5 Bermerk 
2. Tidak Variatif 1 2 3 4 5 Variatif 
3. Rapuh 1 2 3 4 5 Kuat 
4. Tipis 1 2 3 4 5 Tebal 
 
2. Pendapat Anda mengenai Aluminium Almasa motif urat kayu tua 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 




1. Tradisional 1 2 3 4 5 Modern 
2. Tak mirip 
kayu 
1 2 3 4 5 Mirip kayu 
3. Tidak elegan 1 2 3 4 5 Elegan 
4. Gelap 1 2 3 4 5 Cerah 
5. Kusam 1 2 3 4 5 Mengkilap 
6. Tidak kontras 1 2 3 4 5 Kontras 
 
3. Pendapat Anda mengenai Aluminium Almasa motif urat kayu muda 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 
1. Tradisional 1 2 3 4 5 Modern 
2. Tak mirip 
kayu 
1 2 3 4 5 Mirip kayu 
3. Tidak elegan 1 2 3 4 5 Elegan 
4. Gelap 1 2 3 4 5 Cerah 
5. Kusam 1 2 3 4 5 Mengkilap 
6. Tidak kontras 1 2 3 4 5 Kontras 
 
4. Pendapat Anda mengenai harga Aluminium Almasa motif urat kayu 
No Penyataan 1 2 3 4 5 Pernyataan 





1 2 3 4 5 Sebanding 
dengan kualitas 
 
5. Dari dua macam motif yang ditawarkan, motif mana yang menurut Anda 
lebih menarik ? ( Pilihlah slah satu pilihan jawaban di bawah ini ) 




a. Motif urat kayu tua 
b. Motif urat kayu muda 
c. Semua motif menarik 
d. Semua motif tidak menarik 





7.  Jika Anda akan membangun atau merenovasi rumah Anda kembali apakah 





8. Berikanlah saran dan kritik Anda terhadap Aluminium Almasa motif urat 










- Terima Kasih - 
